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1 UVOD IN OPREDELITEV PROBLEMA 
 
Rolkanje je dejavnost, ki jo športniki največkrat izvajajo na ulici, vendar pa je dandanes 
tudi vedno več poligonov za rolkanje, ki so namenjeni samo tej športni aktivnosti. Poligon 
za rolkanje je s socialnega vidika tudi veliko več kot samo atletski poligon, saj gre za 
prostor, ki v prvi vrsti združuje širšo skupnost ljudi, predvsem mladino, ter je namenjen 
aktivni in kreativni uporabi, pri čemer mora konstruiranje ter dizajniranje vključevati 
veliko premisleka, da poligon čim bolj služi tistim, ki jim je namenjen (Manchester, 2002; 
Roberts, 2011).  
 
Z vse večjo popularnostjo športa prihaja spoznanje, da so rolkarji talentirani športniki, ki 
prispevajo k prepoznavnosti svoje dejavnosti. To pomeni, da se je potrebno odmakniti od 
razmišljanja, da je rolkanje stvar mladih prestopnikov, ki tvegajo z izvajanjem te 
dejavnosti, in se raje približati razmisleku, kako omogočiti izvajanje te dejavnosti čim bolj 
kvalitetno, trajnostno, varno ter kreativno in jo tako približati širši množici. Oblasti so 
počasi začele spoznavati, da je ustvarjanje varnih in uporabnih javnih prostorov za rolkarje 
najboljši odziv na rast te panoge (Nessen, 2001; Roberts, 2001; Avrasin, 2004). 
 
Rolkanje v zadnjih letih postaja vse popularnejša aktivnost in že dosega kriterije panog in 
disciplin, uvrščenih na olimpijske igre, zato bo leta 2020 prvič del olimpijskih iger v 
Tokiju. To pomeni, da je športna panoga oz. disciplina za moške prisotna v najmanj 75 
državah in na 4 kontinentih ter za ženske v najmanj 40 državah in na 3 kontinentih. 
Disciplina mora biti mednarodno prepoznavna in utrjena tako v številkah kot geografsko 
ter imeti vsaj dvakrat organizirano svetovno ali kontinentalno prvenstvo (Olimpijski 
komite Slovenije, 2017). 
 
Preko tekmovanj kot so Street League, X-Games, idr. je rolkanje vedno bolj razširjeno, 
hkrati pa se s tem širi nova panoga industrije, ki poskuša zadovoljiti potrebe po tovrstnih 
poligonih. Nekatera podjetja se tega lotevajo premišljeno in ob tem upoštevajo želje 
uporabnikov, druga pa samo z željo po zaslužku, kjer pa nastajajo težave, saj se posledično 
gradi vedno več poligonov, ki se razlikujejo po načinu izdelave in izbranem materialu. 
Temu sledi tudi dejstvo, da niso vsi poligoni primerni za izvajanje dejavnosti rolkanja. 
Poleg tega se poligoni za rolkanje razlikujejo tudi glede na namembnost, saj nekatere 
postavijo samo začasno za čas tekmovanja, večina pa so trajni in so del javnega prostora. 
Tovrstni poligoni bodo tudi osrednje zanimanje diplomskega dela.  
 
Začasni poligoni so lažje uresničljivi, tako finančno kot tehnično, a imajo slabši prehod 
med samim objektom in tlemi. Po drugi strani pa se javni poligon, ki je konstruiran in 
oblikovan trajnostno, gradi dlje časa in je potreben večjega premisleka, kot že narejeni 
kupljeni objekti. Problem, ki ga Avrasin (2004) izpostavi in je pogosta zmota pri gradnji 
poligona, je razmišljanje, da je športni poligon podoben ostalim igriščem, kot sta na primer 
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teniško igrišče ali bazen, in da ga je potemtakem enostavno zasnovati. K izgradnji poligona 
za rolkanje je potrebno pristopiti organizirano in premišljeno z upoštevanjem določil in 
smernic, ki jih določa standard SIST EN 14974:2006, Naprave za poligon za rolanje – 
Varnostne zahteve in preskusne metode. 
 
1.1 CILJI DIPLOMSKEGA DELA 
 
V Sloveniji je rolkanje vedno bolj priljubljeno tako med mladimi kot tudi starejšimi. Znano 
je, da primanjkuje predvsem javnih poligonov, saj so le-ti večinoma v zasebni lasti in 
narejeni s strani samih uporabnikov, ter na lastne stroške.  
 
Na podlagi pregleda nekaterih slovenskih in tujih zunanjih in notranjih lesenih poligonov 
za rolkanje smo v diplomskem delu naredili podrobnejšo analizo računalniško podprtega 
konstruiranja zasnove Skateparka Alprem v Kamniku in opravili preizkuse po standardu 
SIST EN 14974:2006, Naprave za poligon za rolanje – Varnostne zahteve in preskusne 
metode  – Facilities for users of roller sports equipment – Safety requirements and test 
methods. Po opravljenih preizkusih in meritvah smo ocenili če poligon ustreza varnostnim 
in konstrukcijskim zahtevam, ki so predpisane z namenom varne uporabe. 
 
1.2 DELOVNE HIPOTEZE 
 
Predvidevamo, da je za izdelavo poligona za rolkanje primernih več materialov.  
 
Predvidevamo, da so leseni notranji poligoni boljši od betonskih, ter da bodo leseni poligoni za 
rolkanje najbolj razširjen način izvedbe v prihodnosti.  
 
Za konstruiranje lesenih poligonov so primerni sodobni računalniški programi, ki 
omogočajo doseganje kompleksnejših oblik in njihovo lažjo izdelavo. 
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2 PREGLED OBJAV 
2.1 ZGODOVINA RAZVOJA POLIGONA ZA ROLKANJE 
 
Poligon za rolkanje (skatepark) je definiran kot vsak prostor, namenjen rolkanju. Lahko je 
plačljiv, a je večina brezplačnih in namenjena širši javnosti.  
 
Deskarji na vodi so med letoma 1950 in 1960 s svojimi doma narejenimi rolkami zavzeli 
ulice in iskali terene, čim bolj podobne valovom oceana. Asfaltni nasipi, jarki in prazni 
bazeni so zato kmalu postali njihov teren. Te oblike so postale predloge za prve 
oblikovalce poligonov. Po letu 1970 so se skupaj z razvojem rolkanja in novih manevrov 
(trikov) njihove oblike že toliko razvile, da so lahko športniki izvajali manevre v zraku. 
Poligoni za rolkanje so dobili svoj pomen leta 1976, ko so na Floridi sprejeli arhitekturno 
tipologijo »skatepark« (Biella, 2015). 
 
Od leta 1977 naprej so poligone dopolnjevale lesene rampe t.i. dve vzporedni krivini. 
Ljudem, ki niso imeli dostopa do poligonov in bazenov, so bile edini vir vertikalnega 
terena. Lesene rampe so postale popularne in zaradi zapiranja poligonov po letu 1980 so 
postale stalnica. Leta 1981 so v reviji Action Now objavili načrte rampe, kasneje pa jim je 
z objavami leta 1983 sledila še revija Thrasher. 
 
Prvo preprosto rampo naj bi postavil Adam Ziolovski v Melburne Beach na Floridi okoli 
leta 1972. Kasneje so bile to največkrat samostoječe lesene konstrukcije dveh vzporednih 
krivin, največkrat poimenovani kar vzporedni četrtini cevi ali rampa. Od leta 1979 so imele 
rampe vedno pogosteje tudi ravni del med krivinama. Površina, po kateri so se vozili je 
bila lahko iz plasti vezane plošče ali jekla. Rampam je bil dodan tudi zgornji rob (robnik) 
iz jeklenih ali celo plastičnih cevi, uporabljali pa so tudi betonske bazenske robnike.  
 
Rampe so bile podobnih velikosti, kot bazeni za rolkanje, ki so jih rolkarji želeli kopirati. 
Kombinirali so jih z več krivinami, da so tako ustvarjali kompleksnejše oblike. Pogosto so 
jih postavljali, kot začasne postavitve za različne prireditve. Manjše oblike ramp, poznane 
kot mini rampe, so postale popularne koncem 1980. Postavljene so bile v manjših mestih in 
so bile narejene z nizkimi stroški. Nižja višina ramp je tudi zmanjšala možnost poškodb, ki 
so bile na večjih pogoste. Rampe so postale del skoraj vsakega poligona za rolkanje. 
Večina jih je bila v notranjih prostorih. V poznih osemdesetih in devetdesetih je to postalo 
zelo zaželeno, saj so notranji poligoni omogočali celoletno uporabo, manjšo obrabo zaradi 
vremenskih vplivov, to pa vpliva na daljšo trajnost uporabljenih materialov. Notranji 
poligoni so se po letu 1990 hitro množili in postavljali so jih po celem svetu.  Les je bil 
zelo uporaben, saj so poligon lahko naredili hitro in z nizkimi stroški.  Poligoni so ponujali 
kombinacijo različnih objektov in zaradi enostavne izdelave so jih lahko konstantno 
spreminjali in dodajalni nove objekte, ki so naredili poligon privlačnejši za uporabnika saj 
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poligon za rolkanje ni kot običajno igrišče, ki ima predpostavljene dimenzije in oblike 
(Borden, 2001) (Slika 1). 
 
 
 
 
Slika 1: Poligon za rolkanje  
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2.2 TIPI POLIGONOV ZA ROLKANJE 
 
Poligon za rolkanje pomeni območje, opremljeno za rolkanje, in se nanaša na splošen opis. 
Poznamo več različnih tipov, glede na to, kaj ponujajo in kako so oblikovani. 
 
Biella (2015) deli poligone glede na različne tipe objektov in elementov, ki jih lahko 
medsebojno kombiniramo, in tako ustvarimo objekt za izvajanje manevrov. Ti elementi 
(ravna podlaga, ovire, bankine, krivine, vrzeli) so preko idej rolkarjev prešli z ulice v 
standardne elemente poligona. Določimo lahko pet osnovnih elementov, ki rolkarju 
predstavljajo okolje, v katerem se giblje: ravna podlaga, ovira, bankina, krivina, vrzel. 
 
RAVNA PODLAGA 
 
Ravna podlaga je večja ravna ploskev, ki je lahko izvedena iz betona, lesa, kovine in 
kompozitov. Je primarni osnovni element, ki predstavlja povezovalni člen med ostalimi 
elementi. Ravna podlaga je eden izmed glavnih sestavnih delov poligonov za rolkanje saj 
omogoča vožnjo med ostalimi elementi (ovire, klančine, bankine, vrzeli) in prosto rolkanje 
(Slika 2) (Biella, 2015). 
 
 
Slika 2: Ravna podlaga 
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OVIRA 
 
Ovira je lahko najrazličnejša urbana oprema (klopca, pločnik, ograja, hidrant …), ki jo 
najdemo na ulici. Element je enostaven objekt, na katerih rolkarji opravljajo manevre 
(trike). Ovira je lahko vse, kar lahko športnik uporabi kot element za rolkanje. Uporabljajo 
se lahko na različne načine, glede na športnikovo ustvarjalnost. Oviro lahko rolkar preskoči 
ali se po njej zapelje (Slika 3) (Biella, 2015). 
 
 
Slika 3: Primer ovire 
BANKINA 
 
Bankina je nov tip elementa poligonov, ki ga dobimo, če ravna tla razdelimo na dve višini 
in sta ravni površini še vedno povezani s strmejšo ploskvijo. Lahko je definirana tudi kot 
ravna ploskev z naklonom. Povprečen naklon je od 30° do 45° in omogoča izvajanje 
različnih manevrov. Bankina je tipični element urbane krajine, ki so ga odkrili pionirji 
rolkanja (Slika 4) (Biella, 2015). 
 
 
Slika 4: Bankina 
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KRIVINA 
 
Krivina je ravna površina s konstantnim radijem, splošno znana tudi, kot četrtina polne 
cevi. Je najtežji element, ki ga najdemo v urbanem okolju in je običajno narejena iz betona 
(bazeni, jarki) in v določenih primerih tudi iz lesa. Krivina je zelo pogost element na 
poligonih in se pojavi na prelomu podlage in ustvarja nov element (Slika 5) (Biella, 2015). 
 
 
Slika 5: Krivina 
VRZEL 
 
Vrzel je element poligona za rolkanje z dvema ravnima podlagama, ki sta med seboj 
prekinjeni s površino, ki onemogoča rolkanje. Lahko je vseh velikosti in dolžin in v večini 
primerov predstavlja dve ravni podlagi na različnih nivojih. Rolkarja prisili, da ta element 
preskoči. Vrzel je v zadnjih dveh desetletjih eden najpogostejših elementov, saj je zelo 
prisoten tudi v urbanem okolju (Slika 6) (Biella, 2015). 
 
 
Slika 6: Vrzel 
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Vsi ti elementi (ravna podlaga, ovire, bankine, krivine, vrzeli) skupaj tvorijo poligon za 
rolkanje in uporabniki jih med seboj lahko povezujejo na različne načine. Rolkanje zahteva 
kreativno uporabo elementov in povezovanje enega manevra za drugim, kar pomeni da je 
pri oblikovanju vedno potrebno upoštevati linije (smer vožnje), ki so mogoče po poligonu. 
Pomembno je, da pri oblikovanju upoštevamo tudi uporabnike. 
 
Poligone glede na način gradnje delimo v tri različne kategorije: lesene, betonske in 
modularne. Vsak ima prednosti in slabosti, ki so povezane s stroški izdelave in 
vzdrževanjem v kasnejših fazah njihove življenjske dobe (Wixon, 2009). 
V spodnji preglednici (Preglednica 1) so prikazane osnovne prednosti in slabosti 
posameznih materialov, ki se uporabljajo pri gradnji poligonov za rolkanje. 
Preglednica 1: Prednosti in slabosti materialov za rolkanje (Manchester, 2002) 
MATERIAL PREDNOSTI SLABOSTI CENA 
ŽIVLJENJSKA 
DOBA 
VEZANA 
PLOŠČA 
Cenovno ugodna. 
Gladka podlaga. 
Ni za zunanjo 
uporabo. 
Hitro vidni znaki 
uporabe in 
obrabe. 
Cenovno 
najugodnejši 
med 
primerjanimi 
materiali. 
5 + let pri 
notranjih 
poligonih 
BETON 
Dolga življenjska 
doba. 
Organske oblike, 
krivine in elementi 
lažje izvedljivi. 
Obraba in 
obnavljanje 
minimalno 
Težja in 
dolgotrajnejša 
izdelava.  
Najdražji 
material za 
poligone. 
Najdražji. 
50 + let pri 
zunanji in 
notranji uporabi 
UMETNI 
MATERIALI 
(SKATELITE) 
Posebej izdelan za 
rolkarske poligone. 
Bolj odporen na 
vremenske 
dejavnike kot 
vezane plošče. 
Cenovno ugodnejši 
od betona. 
Dolga življenjska 
doba pri notranji 
uporabi. 
Drag material. 
Nekateri deli 
poligonov se 
morajo po 4-6 
letih zamenjati. 
Dražji od 
vezane 
plošče, 
vendar 
cenejši od 
betona. 
4 +  let za 
zunanjo 
uporabo. 
6 + let pri 
notranji uporabi. 
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2.2.1 Leseni poligoni 
 
Leseni poligoni za rolkanje so pogosta konstrukcijska izbira investitorja in so še posebej 
namenjeni izdelavi notranjih poligonov. Les in lesna tvoriva (vezane plošče, OSB plošče, 
masivni les) se pri izdelavi poligonov uporabljajo za izdelavo lesene konstrukcije in za 
preplastitev vozne površine. 
 
Leseni poligoni so cenovno ugodnejši od betonskih in pri njih obstaja možnost, da jih po 
končni izvedbi spreminjamo, nadgrajujemo in prilagajamo potrebam športnikov in 
uporabnikov. V večini primerov so leseni poligoni izdelani v notranjih prostorih in tako 
omogočajo uporabo v vseh vremenskih razmerah. Tovrstni poligoni so pogosto cenovno 
ugodni in prilagodljivi glede na obliko, vendar moramo upoštevati rutinske stroške 
vzdrževanja za zagotovitev varnega okolja. Lesena površina se s časom obrabi in 
preplastitev lahko pomeni večje stroške. Z razvojem in populacijo rolkanja pa so se razvile 
tudi podlage, kot so Skatelite, ki so izdelane posebej za lesene in modularne poligone. Ti 
materiali so izjemno odporni in so zelo podaljšali življenjsko dobo poligonov sorazmerno z 
njihovo ceno (Wixon, 2009). 
2.2.2 Betonski poligoni 
 
Betonski poligoni za rolkanje obstajajo že od leta 1970. Pogosto je tak način gradnje 
splošno sprejet zaradi svoje fleksibilnosti oblikovanja, trajnosti in dejstva, da prenesejo 
skrajne vremenske razmere, če govorimo o zunanjih poligonih. Beton je primeren za 
različne stile oblikovanja in je tudi najbolj vzdržljiv in hkrati potrebuje najmanj 
vzdrževanja. Če je poligon dobro izdelan, zagotavlja zelo gladko in enakomerno površino. 
Betonski poligoni se največkrat izdelujejo, kjer je pričakovati veliko število uporabnikov 
na dnevni ravni. Zahtevajo pa veliko več pozornosti in načrtovanja (Wixon, 2009). 
 
2.2.3 Modularni poligoni  
 
Modularni poligoni so izdelani s kombinacijo različnih materialov, kot so les, beton, 
plastika in kovina. So najugodnejši tipi poligonov, saj jih ponujajo v predhodno izdelanih 
paketih z različnimi standardnimi elementi. Hkrati so prenosni, zamenljivi in jih lahko 
postavimo na že obstoječe podlage. Modularni poligoni so v zadnjih letih deležni kritik na 
račun inovativnosti proizvajalcev in cena zaradi vzdrževanja, ki je na koncu podobna 
ostalim izbiram (Wixon, 2009). 
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2.3 PREGLED IZVEDENIH POLIGONOV ZA ROLKANJE 
 
V pregled smo izbrali približno 40 javnih poligonov za rolkanje, ki jih najdemo v 
Sloveniji. Ugotovili smo, da je velika večina teh poligonov zgrajena iz neprimernih 
modularnih elementov, ki so poleg tega tudi velikokrat postavljeni brez premisleka. Prav 
tako pa smo ugotovili, da se v Sloveniji z leti in razvijanjem rolkanja potreba po kvalitetnih 
poligonih veča, hkrati pa lahko zasledimo različna samoiniciativna društva, ki si 
prizadevajo za njihovo izgradnjo poligonov za rolkanje.   
 
Predstavili bomo najbolj uporabljene in znane poligone v Sloveniji in najatraktivnejše v 
tujini. Pri pregledu stanja smo se osredotočili na domači in svetovni trg, saj tako lahko 
primerjamo različne poligone, ki se razlikujejo po načinu izdelave in izbiri materiala.  
 
2.3.1 Primeri zgrajenih poligonov v Sloveniji 
 
GO SKATEPARK (Nova Gorica) 
 
Go Skatepark v Novi Gorici je edini betonski javni poligon v Sloveniji, ki ga lahko 
primerjamo s poligoni po tujini. Rolkarski park je nastal po željah in potrebah lokalnih 
rolkarjev, ki so aktivno sodelovali pri načrtovanju. Poligon je investirala Občina Nova 
Gorica in se skupaj z ureditvijo razprostira na dobrih 3000 m
2
.  Zgradilo ga je podjetje Pro-
Concrete d.o.o., ki je dobavilo in montiralo modularne elemente. Proizvajalec elementov je 
nemško podjetje Concrete Rudolph. Elementi poligona so vnaprej pripravljeni v 
proizvodnji in sestavljeni na mestu. Gradnja je potekala od oktobra do decembra leta 2013 
(Pro-Concrete, 2017; Turistična zveza Nova Gorica, 2017) (Slika 7). 
 
Slika 7: Gradnja poligona (Pro-Concrete, 2017) 
Poligon je sestavljen iz dveh ločenih delov. Prvi je poligon z uličnimi elementi (Slika 8) in 
je običajni poligon z vsemi standardnimi elementi (ovira, bankina, krivina, vrzel…), ki naj 
bi jih imel poligon. Sestavljajo ga krivine, vrzeli, bankine ograje in zidovi. Drugi del 
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poligona vsebuje skledo (bowl - objekt sestavljen samo iz krivin). Tukaj je najvišji del 
visok 1,95 m (Pro-Concrete, 2017; Turistična zveza Nova Gorica, 2017). 
 
 
Slika 8: Go Skatepark (Turistična zveza Nova Gorica, 2017) 
 
URBAN ROOF (Ljubljana) 
 
 
Urban Roof je prvi in edini center urbanih športov v Sloveniji. Bivše skladišče v velikosti 
500 m
2
 so spremenili v edinstveni rekreativni center, optimalno zapolnjen z rolkarskim 
poligonom, plezalno steno in plesno dvorano. Načrtovan je po primerih dobre prakse iz 
tujine. Pri izdelavi in konstruiranju so bili prisotni kasnejši uporabniki, katerih ideje so 
upoštevali tudi pri gradnji (Slika 9).  
 
 
Slika 9: Urban roof (Urban roof, 2017) 
Notranji poligon za rolkanje s 400 m
2 površine ponuja različno športno infrastrukturo. 
Prilagojen je za uporabnike na rolki, BMX-kolesu in rolarjih, zato na poligonu najdemo 
vrsto standardnih elementov, kot je skakalnica na sredini in krivine na vsaki strani 
poligona. Zaradi gradnje iz lesa in lesnih tvoriv so poligon že večkrat preuredili z 
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dodajanjem in spreminjanjem elementov, in tako omogočili, da je poligon vseskozi 
zanimiv za uporabnika. Zaradi izdelave iz lesa je vedno mogoča preureditev z dodatnimi 
elementi in objekti (Urban roof, 2017). 
 
Zasnova lesene konstrukcije (Slika 10) omogoča, da je poligon postavljen na različnih 
nivojih, kar športniku omogoča pridobivanje hitrosti in izvajanje manevrov. Celoten 
poligon je zaključen z bukovo vezano ploščo. Zgornji robovi elementov za rolkanje so 
zaključeni s kovinskimi profili. Kovina omogoča lažje drsenje in kasnejšo obrabo robov 
zaradi vseh udarcev in dejavnikov, ki so prisotni pri izvajanju manevrov. Poligon ustreza 
varnostnim zahtevam, saj je izdelan v skladu s standardom (SIST EN 14974:2006 – 
Naprave za poligon za rolanje – Varnostne zahteve in preskusne metode). Dokumente o 
skladnosti so pridobili v laboratoriju za preizkušanje pohištva (LPP) na Oddelku za lesarstvo. 
 
 
Slika 10: Lesena konstrukcija (Urban roof, 2017) 
 
SKATEPARK LJUBLJANA (Ljubljana) 
 
Poligon za rolkanje Ljubljana (Slika 11) je zunanji poligon, financiran s strani Mestne 
občine Ljubljana. Izvajalec del je bil Elan Inventa, ki je proizvajalec in ponudnik izdelkov 
ter storitev za šport in prosti čas. Poligon spada med modularne tipe in je postavljen na 
asfaltno podlago. Glavni material za izdelavo konstrukcije je kovina, ki pa je na nekaterih 
delih dodatno utrjena z leseno vodoodporno konstrukcijo. Vsi elementi so nastavljivi po 
višini. Vozna površina elementov na poligonu za rolkanje je iz Skatelite kompozita, ki je 
negorljiv, vodoodporen, sestavljen iz prešanih smol. Poligon je izdelan v skladu s 
standardom (SIST EN 14974:2006 – Naprave za poligon za rolanje – Varnoste zahteve in 
preskusne metode). Skladnost so preverili v laboratoriju za preizkušanje pohištva na oddelku 
za lesarstvo (Elan Inventa, 2017). 
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Slika 11: Poligon za rolkanje Ljubljana (Elan Inventa, 2017) 
 
SKATEPARK GROSUPLJE (Grosuplje) 
 
Poligon za rolkanje v Grosupljem (Slika 12) je zunanji poligon, ki ga je prav tako izdelal 
Elan Inventa. Je modularen in postavljen na asfaltno podlago. Konstrukcija poligona je 
kovinska in po višini nastavljiva. Poleg železne konstrukcije je dodana še vodoodporna 
lesena konstrukcija, ki po potrebi poveča trdnost poligona. Zgornji zaključni sloj je izdelan 
iz Skatelite kompozita. Ta je sestavljen iz prešanih smol in hkrati tudi negorljiv in 
vodoodporen. Poligon ustreza zahtevanim varnostnim določilom po standardu, veljavnem 
za naprave za poligon za rolanje (SIST EN 14974:2006 – Naprave za poligon za rolanje – 
Varnostne zahteve in preskusne metode). Potrebne dokumente o skladnosti poligona za 
rolkanje so pridobili v laboratoriju za preizkušanje pohištva na Oddelku za lesarstvo (Elan 
Inventa, 2017). 
 
 
Slika 12: Poligon za rolkanje Grosuplje (Občina Grosuplje, 2017) 
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SKATEPARK RUŠE (Ruše) 
 
Poligon za rolkanje Ruše (Slika 13) zunanji poligon je izdelalo podjetje Varis Lendava, ki 
prvotno izdeluje gotove kopalnice. Postavljen je na asfaltno podlago, na katero so 
postavljeni modularni elementi iz betona. Stik med betonom in asfaltno podlago je iz 
pločevine, tako da omogoča lažji prehod med podlago in elementi. Ti elementi so 
predhodno izdelani v tovarni in sestavljeni na mestu poligona (Občina Ruše, 2017).  
 
 
Slika 13: Ruše poligon za rolkanje (Občina Ruše, 2017) 
 
2.3.2 Primeri zgrajenih poligonov iz tujine 
 
BASTARD BOWL (Milano, Italija) 
 
Bastard bowl (Slika 14) je projekt podjetja Comvert iz Milana. Prenovili so kino iz leta 
1940 in v njem med drugim zgradili notranjo skledo (bowl). Kljub temu da so prenovo 
zasnovali arhitekti, je bil poligon njihov interni projekt, saj je v vseh fazah gradnje 
sodelovalo veliko prostovoljcev (Archdaily, 2009; AEC Magazine, 2010). 
 
 
Slika 14: Bastard bowl (AEC Magazine) 
 
Zasnovali so dvojno ledvico v obliki sklede, visoko 1,85 m. Na prvotno železno 
konstrukcijo trgovine so postavili leseno konstrukcijo. Les so izbrali zaradi teže viseče 
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konstrukcije. Vse  plošče so predhodno narisali v programu Rhinoceros. Rhino model 
lahko razdrejo v individualne komponente in tako geometrijske podatke vsakega 
posameznega kosa prenesejo na CNC–stroje za rezanje. Stroji tako vsak kos posebej 
izrežejo, da se natančno ujema z mestom kamor ga vgradijo (AEC Magazine, 2010). 
Konstrukcija sklede (Slika 15) je zgrajena iz masivnega lesa, vozna površina pa je 
zaključena z vezanimi ploščami. 
 
 
Slika 15: Lesena (levo) in železna konstrukcija (desno) sklede (AEC Magazine, 2010) 
 
OSLO SKATEHALL (Oslo, Norveška) 
 
Oslo Skatehall (Slika 16), notranji poligon za rolkanje, odprt leta 2017, je projekt DARK 
arhitektov in podjetja IOU Ramps iz Avstrije. Stavba je zgrajena prav za ta namen in 
ponuja 2300 m
2
 objektov in elementov za rolkanje. Hala je pomembno zbirališče za mlade 
(Darkarkitekter AS, 2017). 
 
 
Slika 16: Oslo Skatehall (Darkarkitekter AS, 2017). 
Poligon je dobro zasnovan in ponuja objekte izdelane iz lesa in betona. Vsi objekti so lepo 
povezani in navdušujejo uporabnike kot obiskovalce. Poligon je umeščen v prvo nadstropje 
in ga lahko uporablja do 50 uporabnikov hkrati na različnih objektih. Območje za rolkanje 
vključuje veliko površino za ulično rolkanje, 2 leseni skledi s kamnitim robom za drsenje, 
manjšo rampo in večjo vertikalno rampo ( Darkarkitekter AS, 2017) (Slika 17). 
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Slika 17: Konstrukcija sklede (levo) in ulični elementi za rolkanje (desno) (Darkarkitekter AS, 2017). 
Vsi sestavni deli so bili predhodno oblikovani in strojno pripravljeni v delavnici. Elemente 
so tako samo sestavljali po priloženih načrtih. Skleda je dvignjena od tal konstrukcija in 
zgrajena iz masivnih lepljenih nosilcev. Vse vozne površine so zaključene z vezano ploščo 
(Darkarkitekter AS, 2017). 
 
FAELLEDPARKEN SKATEPARK (Kopenhagen, Danska) 
 
Eden izmed mnogih poligonov v danski prestolnici Kopenhagen je tudi Faelledparken 
Skatepark (Slika 18). Betonski zunanji poligon za rolkanje, ki je bil izdelan na mestu in je 
hkrati tudi največji na Danskem. Izdelalo ga je podjetje Grindline Skateparks v letu 2011. 
Poligon vsebuje vse, kar lahko umestimo v poligon za rolkanje. Ponuja ulične objekte, dva 
objekta z različnimi krivinami in vertikalno rampo, ki je največja v Evropi. Celoten 
poligon meri 6040 m
2
 (Grindline, 2017). 
 
 
Slika 18: Faelledparken Skatepark 
 
 
PORT4130 SKATEPARK (Kopenhagen, Danska) 
 
Notranji leseni poligon Port 4130 v Kopenhagnu je produkt sodelovanja BMX–asociacije 
in podjetja Ramp-Riders in je postavljen v stari tovarni za plovila. Celoten poligon je 
izdelan iz lesa in je zanimiv, ker je velika večina uporabljenih elementov in materiala 
recikliranega in pripeljana s prejšnje lokacije. Nekateri elementi, ki so jih uporabili, so stari 
tudi do deset let. Elemente so razstavili in jih na novi lokaciji znova uporabili, kar je velika 
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prednost lesenih poligonov. Uporabne elemente so vgradili ostale pa so predelali, da so iz 
njih naredili funkcionalne elemente (Ramp-Riders, 2015) (Slika 19). 
 
 
 
Slika 19: Sestavi (levo)  in element iz recikliranih plošč (desno) (Ramp-Riders, 2015) 
 
Poligon je razdeljen na dva ločena dela, ki skupaj merita 1100 m2 (Slika 20). Manjši del je 
ulična sekcija, ki vsebuje standardne elemente in obsega 300 m2. Del uličnega dela vsebuje 
tudi minirampo širine 6 metrov in višine 1,8 metra. Drugi, večji del, je sestavljen iz krivin. 
Velik je 450 m
2 in ponuja elemente različnih višin in radijev. Poligon je v celoti izdelan iz 
lesa. (Ramp-Riders, 2015).  
 
 
 
Slika 20: Oba dela poligona (Ramp-Riders, 2015) 
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3 MATERIALI IN METODE 
3.1 MATERIALI 
 
Vrste lesa se med sabo zelo razlikujejo, zato je pomembno, da poznamo lastnosti in 
primernost lesa, ki ga želimo uporabiti v določenem okolju za določeni element. Kako se 
bo les obnašal, pa je odvisno tudi od procesov in obdelav, ki jim je podvržen. Takšni 
procesi so na primer sušenje, obdelava in zaključna dela, kot sta barvanje in lakiranje, ter 
tudi skrb za les v času shranjevanja ter dostave (Coulson, 2011). 
 
Za izdelavo zaključne plasti poligona smo uporabili bukove vezane plošče debeline 6 mm 
in 10 mm, ker smo predvidevali, da je ta material najustreznejši za naš način izdelave. 
Standard (SIST EN 313-1 –  Vezan les - Razvrstitev in terminologija - 1. del: Razvrstitev – 
Plywood - Classification and terminology - Part 1: Classification) vezane plošče uvršča 
med vezan les. Ta je sestavljena iz lihega števila slojev lesa, ki se razlikujejo po različni 
usmerjenosti lesnih vlaken. Vzorec v vezani plošči se vedno simetrično ponavlja od 
srednje osi v obe smeri. Vezane plošče proizvajamo iz lesa različnih drevesnih vrst, 
najpogosteje pa iz bukovine in topolovine. Vezana plošča je ena izmed najuniverzalnejših 
lesnih plošč, ki se zaradi prednosti, ki jih ima, uporablja na veliko področjih.  Prednosti so 
nizka teža, visoka trdnost in stabilnost. Vezane plošče uporabljajo predvsem v 
gradbeništvu za predelne stene, obloge zidov, talne plošče in ostale elemente (Šernek, 
2007).  
 
Za stranice sestava smo uporabili OSB–plošče debeline 18 mm in velikosti 2500 mm x 
1250 mm. Ker tovrstne plošče uporabljajo v gradbeništvu se nam je to zdel najprimernejši 
in cenovno ugoden material. OSB (Oriented Strand Boards) so večslojne (običajno 
troslojne) plošče iz gradnikov lesa z vnaprej določeno obliko (običajno 15–25 mm široke, 
75–150 mm dolge in 0.3 mm–0,7 mm debele ploščate iveri) Gradniki so pod visokim 
tlakom in temperaturo zlepljeni skupaj (običajno vodoodporno lepilo). V zunanji plasti so 
večji, orientirani glede na linijo proizvodnje in na daljšo stranico plošče. V srednji plasti so 
manjši in bolj naključno razporejeni. Plošča ima dobre mehanske lastnosti v smeri 
gradnikov. Za OSB–plošče se uporablja les iglavcev, pa tudi kombinacija listavcev in 
iglavcev. Ključnega pomena je hlodovina premera do 8 cm, kar prinaša dober izkoristek 
surovine. Gostota plošč je od 350–650 kg/m3. Za njihovo izdelavo uporabljamo 
melaminformaldehidna, izocianatna, formaldehidna in melaminureaformaldehidna lepila. 
V zunanjem sloju je več lepila, da izboljšamo mehanske lastnosti, ki so zaradi večjih 
prostorov med gradniki manjše (Šernek in sod. 2010). Okoli 75 % OSB plošč se uporabi v 
gradbeništvu, 20 % za embalažo, ostalo pa za dekorativne in druge namene.  
 
Sestavni del sestava so tudi smrekove letve debeline 50 mm in širine 40 mm in 80 mm. 
Smreka, ki velja za eno glavnih drevesnih vrst v Sloveniji, se uporablja za izdelavo 
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pohištva, stavbnega pohištva in tudi glasbil. Raste v  gorskih predelih, najdemo pa jo tudi v 
nižinah. Les je svetle, enakomerne barve, gostota lesa je v povprečju 450 kg/m3 (Brus, 
2012). 
3.2 METODE DELA 
 
Pri oblikovanju in  načrtovanju poligona za rolkanje smo imeli različne cilje in zahteve na 
katere smo bili pozorni. Naredili smo pregled poligonov na trgu. Upoštevali smo  različne 
smeri vožnje, ki jih uporablja uporabnik poligona in pazili tudi na zadostno raznolikost. Za 
konstruiranje in lažjo predstavo objektov v prostoru smo uporabili različne računalniške 
programe, kot so Solidworks, AutoCad in SketchUp.  
 
Preučili smo standard SIST EN 14974:2006 – Naprave za poligon za rolanje – Varnostne 
zahteve in preskusne metode – Facilities for users of roller sports equipment – Safety 
requirements and test methods. Po konstruiranju smo izdelali poligon in na mestu 
postavitve opravili preizkuse. 
 
3.2.1 Konstruiranje 
 
Najprej smo ročno skicirali nekaj idejnih zasnov, ki so se morale prilagoditi prostoru (Slika 
21 in 22).  Pomembno je bilo, da smo prostor maksimalno izkoristili. Ko smo se odločili za 
okvirno obliko, smo pričeli z risanjem v računalniških programih, ki nam omogočajo 
realistično vizualizacijo končnega izdelka in lažjo izdelavo kompleksnejših oblik. Na 
podlagi različnih poligonov smo se po pregledu stanja odločili za dva elementa: za 
enostavnejšo minirampo in skledo (bowl), ki zavzema večino prostora.  
 
 
 
Slika 21: Prvi idejni render 
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Slika 22: Zaključni render 
 
3.2.2 Standardi pri konstruiranju poligona za rolkanje 
 
Slovenski veljavni standardi temeljijo na evropskih (EN) in mednarodnih (ISO) standardih. 
Naprave za poligon za rolanje – Varnostne zahteve in preizkusne metode je slovenski 
standard SIST EN 14974:2006, ki  je istoveten evropskemu EN 14974:2006 – Facilities for 
users of roller sports equipment – Safety requirements and test methods. Standard se 
nanaša tako na objekte za uporabnike, kot so rolerji, rolke, ali manjše objekte s podobnimi 
karakteristikami, kot tudi za BMX–kolesa. Naloga standarda je, da definira varnostne 
zahteve, ki pri normalni uporabi omogočajo varno uporabo. 
 
V standardu SIST EN 14974:2006 – Naprave za poligon za rolanje – Varnostne zahteve in 
preskusne metode je zapisano, da morajo materiali, uporabljeni pri gradnji poligona, 
ustrezati določilom tega dokumenta. Pri gradnji notranjega poligona so standardi, ki 
zavzemajo odpornost na vremenske razmere lahko zanemarljivi, konstrukcije v notranjih 
prostorih pa morajo ustrezati trenutnim protipožarnim zahtevam. 
 
Standard SIST EN 14974:2006 – Naprave za poligon za rolanje – Varnostne zahteve in 
preskusne metode narekuje, da morajo biti konstrukcijski elementi iz lesa, ki so v stiku s 
tlemi, zaščiteni proti biološkim napadom. Leseni elementi morajo biti oblikovani tako, da 
voda pravilno odteka in nikjer ne zastaja. 
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Varnostne zahteve 
 
Standard SIST EN 14974:2006 – Naprave za poligon za rolanje – Varnostne zahteve in 
preskusne metode narekuje, da če je poligon v bližini ostalih igrišč, parkov in urbanih 
prostorov, mora biti ustrezno označen in ločen. Robovi na objektih morajo po standardu 
imeti minimalni radij 3 mm, da niso nevarni za uporabnika.  
 
Elementi morajo biti sestavljeni in pritrjeni, da jih brez posebnega orodja ni mogoče 
razstavljati in premikati, objekti morajo biti stabilni, pritrjeni v tla in se ne smejo nevarno 
premikati, vozna površina pa ravna in zaprta. Odprtine, ki nastanejo zaradi različnih višin, 
morajo biti zaprte. Robovi, ki so namenjeni drsenju, morajo biti odporni na vpliv opreme 
pri rolkanju in drsenju. 
 
Standard prav tako zahteva, da so najmanjše cevi za drsenje premera 40 mm in so na 
koncih zaprte. Na mestih, kjer sta cevi vzporedni, moramo upoštevati dimenzije (Slika 23), 
ki so prikazane v spodnji preglednici (Preglednica 2). 
 
 
Preglednica 2: Dimenzije vzporednih cevi za drsenje 
a [mm] 
140 maksimum 
ali 200 do 320 
ali 460 minimum 
 
 
 
Slika 23 : Dimenzije vzporednih cevi za drsenje 
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Na mestih, kjer je cev sestavljena iz več delov ne smejo biti odprtine večje od 2 mm. Cev 
za drsenje mora na obeh koncih ustrezati dimenziji x in y (Slika 24), kot je prikazano v 
spodnji preglednici (Preglednica 3). 
 
Preglednica 3: Dimenzije cevi za drsenje 
3 mm ≤  X ≤ 12 mm 
3 mm ≤  Y ≤ 30 mm 
 
  
Slika 24: Dimenzije cevi za drsenje 
Konstrukcijske zahteve 
 
Po standardu morajo biti vse vozne površine izvedene tako, da prenesejo vertikalno 
obremenitev 3,5 kN/m
2
, hkrati pa morajo prenesti silo 7,0 kN/m, ki deluje pravokotno na 
tangento vozne površine, na površino velikosti 50 mm x 50 mm (Slika 25). Po teh testih se 
na objektih ne sme poznati deformacija ali lom. Objekti morajo prestati horizontalno silo 
1,5 kN/m, ki jo preverimo na najvišjem srednjem delu objekta, in sicer v smeri uporabe. 
Prosti pad padca ne sme presegati 1600 mm in naj bo izmerjen 1000 mm horizontalno od 
zgornjega roba objekta. Krivina se ne sme začeti s kotom večjim, od 15°. 
 
 
Slika 25: Prikaz obremenitve 
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V standardu je opisanih tudi nekaj specifičnih smernic in dimenzij za nekatere elemente, ki 
se pojavljajo na poligonih (Slika 26) (Preglednica 4).  
 
 
Slika 26: Prikaz dimenzij 
 
Preglednica 4: Določene dimenzije za krivino s platformo 
Višina h 
[mm] 
Širina b 
[mm] 
Globina 
[mm] 
Radij r 
[mm] 
≤ 1000 Minimalno 1200 Minimalno 1200 Minimalno 1800 
> 1000–1500 Minimalno 2400 Minimalno 1800 
> 1500– 3000 Minimalno 3600 
 
V standardu je opisan element, ki se imenuje krivina z vertikalno vozno površino. To je 
element, sestavljen iz krivine in vertikalne ravne površine. V preglednici (Preglednica 5) so 
prikazane mere, ki jih moramo upoštevati pri postavitvi poligona. 
 
Preglednica 5: Določene dimenzije za krivino z vertikalno vozno površino 
Radij r 
[mm] 
Širina b 
[mm] 
Višina h1 
[mm] 
Višina h2 
[mm] 
Minimum 1000 
Maksimum 2000 
Minimum 2400 Minimum 2000  
r  ±  5 % 
> 2000–3000 Minimum 3600 ≥  r 
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4 REZULTATI 
4.1 OBLIKOVANJE IN KONSTRUIRANJE POLIGONA 
 
Prostor, v katerega smo umestili naš poligon, meri 120 m2 z nosilnim stebrom na sredini, 
zato smo se zaradi uporabnosti prostora omejili na izdelavo krivin. Z njimi smo najbolje 
izkoristili ponujen prostor. Ključna je bila tudi izbira materiala; ker je prostor v drugem 
nadstropju, je bil les prva in edina izbira. Teža ostalih materialov bi bila ob njihovi uporabi 
prevelika. Sodobna lesena gradnja ustreza okoljskim, estetskim in življenjskim 
standardom. Gradnja v skladu z načeli trajnostne gradnje, ekološka neoporečnost in visok 
odstotek reciklaže vgrajenih elementov, energetsko varčna v fazi proizvodnje in uporabe, 
omogoča zdravo okolje, s svojo barvo, strukturo in vonjem pozitivno vpliva na človekovo 
počutje. 
 
Najprej smo se lotili konstruiranja mini rampe. Ta je zgrajena iz sestavov, ki definirajo 
obliko in višino mini rampe. Vsak sestav je visok 1250 mm in širok 800 mm. Sestavljen je 
iz vnaprej izrezane krivine iz OSB–plošče in lesenih prečnikov. Na računalniškem 
programu smo izrisali stranico sestava, ki določa osnovno obliko krivine z radijem in 
višino. Radij mini rampe je 1800 mm. Načrte smo prenesli na CNC stroj in izrezali stranice 
za vse sestave (Slika 27).  En sestav vsebuje 14 prečnikov velikosti 50 x 40 mm ali 80 x 50 
mm odvisno od potrebe po trdnosti. Na vsaki strani mini rampe je šest identičnih sestavov 
in ravna podlaga, ki zapolnjuje prostor med krivinama.  
 
 
Slika 27: Načrt za CNC izrez stranice (levo) in sestav (desno) 
 
S konstrukcijskega vidika se skleda (bowl) od mini rampe razlikuje samo pri zaokroženih 
delih, izdelan je iz večjega števila sestavov in zaokroženih sestavov na vsakem kotu. S 
pomočjo vseh osnovnih podatkov prostora in zahtevane oblike smo na računalniškem 
programu izdelali načrt, ki je vseboval osnovne mere in obliko objektov. Kompleksnejše 
oblike smo prilagodili na samem mestu izdelave. Večina objektov poligona je visokih 1250 
mm, radij sestavov pa 1900 mm. V skledi sta dva dela višja: prvi, ki po obliki spominja na 
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mavrico, je ovinek, ki se s standardne višine postopoma dvigne za dodatnih 300 mm. Drugi 
največji na poligonu, je za 500 mm višji od standardne višine in se zaključi pri 
devetdesetih stopinjah naklona. Vsak element je na vrhu zaključen s cevjo za drsenje (Slika 
28 in 29). 
 
Slika 28: Tloris 
  
 
 
 
Slika 29: Prerez 
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4.2 OPIS TEHNOLOŠKEGA POSTOPKA IZDELAVE POLIGONA ZA ROLKANJE 
 
Sprva smo se lotili izdelave sestavov (Slika 30), za katere smo potrebovali OSB–plošče, ki 
smo jih izrezali na CNC–stroju po pripravljenem načrtu. Izrezane OSB–plošče določajo 
radij objekta. Med sestave smo nato pritrdili 14 prečnih letev iz sušenega smrekovega lesa. 
Te letve so bile v večini dolge 760 mm, saj je bila povprečna velikost sestava 800 mm. Vse 
zveze na objektih in elementih so vijačne. 
 
 
Slika 30: Aksonometrija sestava 
 
Za mini rampo smo pripravili 12 sestavov (Slika 31), za skledo je bilo potrebnih 18 ravnih 
sestavov, za potrebe zaokrožitve elementa pa smo morali izdelati še krive sestave. Ti so 
kompleksnejši za izdelavo, vendar vsebujejo enake elemente. Za potrebe sklede smo 
morali pripraviti 4 sestave konkavne oblike in 1 sestav konveksne oblike. Pri kotnih 
sestavih smo letve zbrusili na radij, ki je bil potreben, da je sestav zavil za 90° (Slika 32). 
Tudi ta radij smo dobili s pomočjo izrisa na računalniškem programu.  
 
 
  
Slika 31: Sestavljanje sestavov (levo) in minirampa (desno) 
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Ko smo imeli pripravljeno večino sestavov, smo se lotili sestavljanja. Pri izdelavi mini 
rampe smo na vsaki strani sestavili 6 sestavov in med dve enaki strani krivin pritrdili še 
ravne letve, ki določajo dolžino mini rampe. Celotna mini rampa je široka 4800 mm. 
 
 
 
Slika 32: Sestavi (levo) in brušenje prečnika (desno) 
 
Skledo smo začeli sestavljati enem od kotov objekta. Zaokroženi sestav smo postavili na 
mesto in ga poravnali. Nato smo dodajali ravne sestave na vsaki strani in jih med seboj 
pritrdili z vijačno zvezo. Ko smo pritrdili dovolj ravnih sestavov, smo zopet dodali 
zaokroženega in postopek ponavljali dokler nismo sklenili celotnega oboda konstrukcije. 
Elemente stranske konstrukcije smo povezali še z ravnimi letvami. Na koncu smo celotno 
konstrukcijo pritrdili še v tla in s tem preprečili premikanje (Slika 33). 
 
 
 
 
Slika 33: Konstrukcija (levo) in kotni sestav (desno) 
 
Po zaključeni leseni konstrukciji iz sestavov smo na zgornje robove s pomočjo železnih 
ploščic pritrdili železno cev, ki omogoča drsenje ob izvajanju manevrov. Te smo vijačili na 
spodnji in zgornji prečnik, ki podpira konec plošč za preplastitev objekta. Za zakrivljene 
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elemente smo imeli že vnaprej pripravljene zakrivljene cevi, ki smo jih potem spojili na 
ravnih delih. Pri namestitvi cevi smo bili pozorni na  višino cevi za drsenje nad vozno 
površino. Ker je cev večja, kot je skupna debelina preplastitve, smo na zgornji rob zarezali 
zob, ki je omejil premikanje cevi in določal višino cevi nad vozno površino (Slika 34). 
 
 
Slika 34: Zob za namestitev cevi (levo) in način pritrditve cevi s ploščicami (desno) 
Na najvišjem delu sklede smo ne leseno konstrukcijo namesto železne cevi lepili in vijačili 
betonske robnike, ki imitirajo robnike, nameščene na bazenih (Slika 35).  
 
 
Slika 35: Železna cev (levo)  in betonski robnik (desno) 
 
Sledil je še postopek preplastitve konstrukcije. Spodnja plast vezane plošče je debela 10 
mm, zaključna pa 6 mm. Vezane plošče velikosti 2500 mm x 1250 mm smo s pomočjo 
ročne potopne žage prilagodili konstrukciji in spodnjim letvam. Pri prvi plasti smo bili 
pozorni, da so se vse plošče stikale na mestih, kjer so bili sestavljeni sestavi, saj smo tako 
zagotovili največjo trdnost, pri drugi plasti pa to ni bilo potrebno. Na zaokroženih delih je 
bilo potrebno izdelati šablono, ki se je popolnoma prilegala prejšnjem robu in konstrukciji. 
Izdelali smo jo iz lepenke in jo potem prenesli na plošče. Plošče smo izrezali in potem vsak 
kos še posebej zbrusili po robovih, da se je natančno prilegala robovom. Šablono smo 
izdelali za vsak kos posebej, kar pa nam je vzelo veliko časa (Slika 36). Po končani 
preplastitvi smo zaprli še vse odprte in nevarne robove, ki so nastajali zaradi različnih 
nivojev (Slika 37). 
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Slika 36: Šablona za izrez (levo) in preplastitev poligona (desno) 
 
Slika 37: Končan poligon 
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4.3 PREIZKUŠANJE POLIGONA PO STANDARDU 
 
Preverjanje poligona po standardu smo opravili na mestu izgradnje v skateparku Alprem v 
Kamniku. Objekt je že nekaj časa v uporabi, zato so na njem vidni tudi znaki uporabe. 
 
Testiranje ali preizkušanje je preverjanje konstrukcije, uporabljenih materialov, 
funkcionalnosti, varnosti in drugih lastnosti. Preizkušanje odraža kakovost in z njim 
ugotovimo, ali je izdelek skladen s standardi in varen za uporabo. Namen preizkušanja je 
bilo preverjanje skladnosti s standardom SIST EN 14974:2006 – Naprave za poligon za 
rolanje – Varnostne zahteve in preskusne metode. Delo je potekalo po pričakovanjih. 
 
Standard za določanje testne metode je SIST EN 14974:2006 – Naprave za poligon za 
rolanje – Varnostne zahteve in preskusne metode, ki opredeljuje konstrukcijske in 
varnostne zahteve.  
 
4.3.1 Varnostne zahteve 
 
Pri gradnji notranjega poligona so standardi, ki zavzemajo odpornost na vremenske 
razmere, lahko zanemarljivi, kar velja tudi za naš primer.  
 
Vozne površine na obeh objektih so ravne in zaprte (Slika 38). Prav tako so zaprte vse 
odprtine, ki so nastale zaradi različnih višin (Slika 39). Vse to ustreza standardu SIST EN 
14974:2006 – Naprave za poligon za rolanje – Varnostne zahteve in preskusne metode. 
 
 
Slika 38: Vozna površina 
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Slika 39: Zaprta odprtina, ki je nastala zaradi različnih višin 
 
Da poligon ustreza standardu, morajo biti vsi objekti povezani med seboj in se jih brez 
posebnega orodja ne da razstavljati. Tej zahtevi naš poligon ustreza, saj smo pri 
sestavljanju vse sestave povezali med seboj z vijačno zvezo. Standard (SIST EN 
14974:2006 – Naprave za poligon za rolanje – Varnostne zahteve in preskusne metode) 
določa, da so vsi objekti pritrjeni v tla. Pri našem poligonu smo ugotovili, da to ustreza 
zahtevam, saj smo vsak drugi sestav pritrdili v tla. 
 
Standard (SIST EN 14974:2006 – Naprave za poligon za rolanje – Varnostne zahteve in 
preskusne metode) narekuje, da so cevi najmanjšega premera 40 mm (slika 40) in da na 
mestih, kjer so spojeni, ni odprtin, večjih od 2 mm, kar na našem poligonu ustreza. Cevi 
morajo biti na vseh koncih zaprte, kar pa na enem mestu poligona ne ustreza standardu. 
Neprimerna cev je prikazana na spodnji sliki (Slika 41). 
 
 
Slika 40: Premer cevi 
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Slika 41: Neustrezna cev 
Standard določa minimalno razdaljo med cevema za drsenje, če sta si ti vzporedni. Tak 
primer se na našem poligonu pojavi enkrat in ne ustreza standardu, saj je razdalja med 
njima 410 mm. Zmerjena dimenzija (Slika 42) ne ustreza nobeni od predlaganih dimenzij v 
standardu.  
 
 
Slika 42: Merjenje dimenzije med cevema za drsenje 
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4.3.2 Konstrukcijske zahteve   
 
Test prostega padca smo opravili z merilom in vodno tehtnico, da smo zagotovili 
vodoravnost (Slika 43 in 44). Vodno tehtnico velikosti 1000 mm smo postavili na zgornji 
rob sestava in na drugem koncu vodne tehtnice izmerili prosti pad z merilom pravokotno 
na tehtnico. Izmerjeni prosti pad ustreza zahtevam standarda SIST EN 14974:2006 – 
Naprave za poligon za rolanje – Varnostne zahteve in preskusne metode. 
 
 
Slika 43: Merjenje prostega pada v skledi 
 
Slika 44: Merjenje prostega pada na minirampi 
 
Standard opisuje tudi velikosti nekaterih elementov. V našem primeru krivina s platformo 
ustreza dimenzijam, ki so jih navedli. Naša krivina s platformo, ki je hkrati sestav, je 
visoka 1250 mm in ima radij 1800 mm in 1900 mm. 
 
Testa obremenitve na našem poligonu nismo opravljali. V poligon bi bilo potrebno narediti 
izvrtino, skozi katero bi tangentno na površino vlekli s silo 7,0 kN/m. Glede na podobne 
(obstoječe) objekte predvidevamo, da je sestav trdnostno ustrezen, vendar bi bilo pred 
prodajo objekta končnim kupcem potrebno opraviti tudi te teste. 
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Tudi krivina z vertikalno vozno površino je opisana v standardu SIST EN 14974:2006 – 
Naprave za poligon za rolanje – Varnostne zahteve in preskusne metode in določa okvirne 
dimenzije. Po izmerah, ki smo jih opravili z merilom, smo ugotovili, da je širina veliko 
manjša od zahtevane, zato ta element ne ustreza standardu (Slika 45). 
 
 
Slika 45: Merjenje krivine z vertikalno vozno površino 
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5 RAZPRAVA IN SKLEPI 
 
Razvoj poligona za rolkanje je potekal po pričakovanjih in načrtih. Cilje, ki smo si jih 
zadali pred začetkom, smo dosegli in se ob tem naučili še veliko novega. Izdelali smo 
pregled najbolj poznanih poligonov v Sloveniji in tistih najreferenčnejših v tujini. Pri 
pregledu se opazi raznolikost izdelave poligonov tako pri izbiri materialov kot pri sami 
kvaliteti. Razlike se pojavljajo predvsem zaradi  različnih tipov poligonov, ki so lahko 
leseni, betonski ali modularni. 
 
Pri konstruiranju poligona smo uporabili sodobno programsko opremo, predvsem  program 
SolidWorks. To nam je omogočalo lažjo predstavo in lažji prenos dimenzij na samo mesto 
izdelave. Na načrtih smo imeli osnovne mere, ki pa smo jih morali prilagajati na mestu 
izdelave. Določene smo imeli velikosti sestavov in radije kotnih sestavov, manjše sestave 
pa smo določili na mestu, ko smo si ob dejanski velikosti lažje predstavljali smeri voženj, 
ki so pri rolkanju zelo pomembne. Delo nam je dodatno olajšalo tudi, da smo imeli vse 
stranice sestavov že izrezane in smo si pripravili samo še prečnike, za katere smo tudi že 
poznali velikost. Pomembno je bilo, da smo si vnaprej pripravili veliko elementov in smo 
jih tako lahko samo še sestavljali. 
 
Več časa nam je vzelo sestavljanje kotnih sestavov. Ti so si bili glede na radij identični, 
zato smo za brušenje prečnikov lahko uporabili samo en radij. V prihodnje bi poligon 
lahko še natančneje izrisali v računalniških programih, ki so bolj prilagojeni tem vrstam 
konstrukcije, izrise pa bi lahko uporabili pri predpripravi elementov. Pri preplastitvi se je 
odločitev, da smo najprej uporabili debelejšo vezano ploščo kasneje pa tanjšo, izkazala za 
pravilno. Vezane plošče smo z močno silo lepo ukrivili vendar so zaradi večje debeline 
nastajali minimalni razmiki. Vse to smo uspešno zakrili s tanjšo vezano ploščo,ki se je 
veliko lažje krivila in tako odpravili vse neravnine na poligonu, ki zato tudi bolj ustreza 
standardu, ki določa, da morajo biti vse vozne površine izravnane oziroma v istem nivoju.  
 
V prihodnje bi za preplastitev lahko že vnaprej pripravili mere plošč. S pomočjo 
računalniško podprtega konstruiranja bi jih samo oštevilčili in zaporedno polagali po 
poligonu. V našem primeru smo vsako ploščo posebej izmerili na mestu in pripravili 
šablono, kar nam je vzelo veliko časa. 
 
V našem primeru se je izbira lesa za material izdelave izkazala za najprimernejšo. Prostor 
se nahaja v drugem nadstropju bivše tovarne Alprem, zato teža ostalih materialov ne bi 
ustrezala nosilnosti zgradbe. Prednost lesa pri notranjih poligonih je v tem, da lahko vedno 
dodajaš nove inovativne elemente. Pri konstruiranju smo bili pozorni tudi, da lahko 
poligon kadarkoli razstavimo in prestavimo na drugo lokacijo, vendar pa to ne bi šlo brez 
izgub, ki bi se pri tem pojavile. 
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V Sloveniji in predvsem v Evropi je rast poligonov za rolkanje velika. V tujini so ti 
notranji poligoni veliko večji in v večini plačljivi, kar si zaradi večjega trga lahko 
privoščijo; ob tem pa ostajajo atraktivni, saj prihodke vlagajo v vzdrževanje in renoviranje. 
Pri nas zaradi manjšega trga to še ni aktualno. Poligon, ki deluje na tak način, je Urban 
Roof, ki pa se v prihodnje seli na večjo lokacijo. V Sloveniji še ni pravega ponudnika 
lesenih poligonov, razen podjetja Elan Inventa, ki pa jim je to samo dopolnilna dejavnost. 
Na trgu je malo informacij in ponudbe lesenih poligonov za rolkanje. Menim, da ima ta 
dejavnost velik potencial zaradi uvrstitve rolkanja na olimpijske igre 2020. 
 
Pomemben del projekta je bilo tudi preizkušanje na modelu poligona Alprem po standardu 
SIST EN 14974:2006. Poligon je bil pregledan, preverjena je bila kvaliteta izdelave in vse 
dimenzije, ki jih predpisuje standard. Poligon je večino testov, ki se navezujejo na 
varnostne in konstrukcijske zahteve, prestal. To je dober znak, saj pred začetkom 
konstruiranja teh standardov še nismo poznali. S testi lahko potrdimo, da poligon ustreza 
predpisanim standardom in bi ga lahko z manjšimi popravki ponudili trgu. Vse to je po 
našem mnenju rezultat dobrega konstruiranja in izbire materialov. Še pomembnejše pa je, 
da nas je preizkušanje poligona Alprem opozorilo tudi na nekatere napake, ki niso 
neodpravljive.  Takšna je  na primer ugotovitev neustreznosti poligona po standardu pri 
krivini z vertikalno vozno površino, ki se je izkazala za preozko.  
 
Na podlagi vsega napisanega lahko zaključimo s potrditvijo uvodne hipoteze, da je v 
primeru naše študije najprimernejši material les, tako zaradi okolja, v katerem se poligon 
nahaja,  kot  tudi funkcionalnost izdelave. Poleg same funkcionalnosti pa je preverjanje 
poligona po standardu SIST EN 14974:2006 pokazalo ustreznost zahtevam omenjenega 
standarda. Iz vseh pridobljenih rezultatov lahko zaokrožimo, da je poligon varen in z 
nekaterimi izboljšavami primeren za ponudbo na trgu.  
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6 POVZETEK 
 
V diplomskem projektu smo se v prvem delu osredotočili na strokovne podlage, ki so 
pomembne za razumevanje naloge. Preučili smo pojme, kot so rolkanje, poligon za 
rolkanje in tipe poligonov, ki se pojavljajo na trgu. Izdelali smo pregled trga v Sloveniji in 
tujini. Pregledali smo standard, ki se nanaša na naprave za poligon za rolanje in varnostne 
zahteve in preskusne metode. 
 
Predstavili smo še ustrezne materiale, ki smo jih uporabili pri izdelavi poligona. V drugem 
delu diplomskega projekta smo predstavili proces konstruiranja poligona v računalniškem 
programu, ki nas je usmeril k pravilni izbiri oblike, ki ga je določal tudi sam izkoristek 
prostora. Po uspešnem konstruiranju smo opisali tehnološke postopke, potrebne za 
izdelavo poligona za rolkanje. 
 
V diplomskem projektu smo poligon tudi preverili po standardu SIST EN 14974:2006 – 
Naprave za poligon za rolanje – Varnostne zahteve in preizkusne metode na študiji primera 
skatepark Alprem. Večina testov in meritev na poligonu se je izkazala za uspešne, kar 
pomeni, da v večini ustreza varnostnim in konstrukcijskim zahtevam. Ob delu smo naleteli 
na nekaj pomanjkljivosti in napak, ki jih bomo v prihodnje poskušali odpraviti. Z vsem 
ugotovljenim smo zadovoljni in menimo, da izdelek z nekaterimi izboljšavami lahko 
ponudimo trgu. 
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